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,4 tanítóképzés szakmai gyakorlatai 




1 2 3 4 5 6 7 8 
Pszichológiai megfigyelés és gya-
korlat 
Pedagógiai megfigyelés és gyakor-
lat 
Tanítási gyakorlat I. (magyar, ma-
tematika, környezetismeret) 
Tanítási gyakorlat II. (rajz, ének-
zene, testnevelés, technika, etika) 
Választott műveltségterületi taní-
tási gyakorlat (VMT) 
2. ábra 
A vezetőpedagógus irányításával megvalósuló gyakorlatok időrendi ütemezése 
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Pedagógiai - pszichológiai gyakorlatok, II—III. félév 
Szervezési elvek: 
• Az évfolyam hallgatóiból azonos létszámú csoportok alakítandók (8-12 fő). 
• A félév csoportos követelményét hetenként egy, a vezetőtanár által tartott vagy szer-
vezett bemutatóóra megtekintésével és az ahhoz kapcsolódó megbeszélő órán a veze-
tőpedagógus által megadott megfigyelési szempontokra való reflektálással, hospitálá-
si napló készítésével teljesítik a hallgatók, bemutatva gyakorlati tapasztalatainak 
személyes hasznosítását. 
• Az egyéni iskolai gyakorlat során a hallgatók a vezetőpedagógus irányításával a felső-
fokú tanulmányaikhoz kapcsolódó, pályaszocializációs tevékenységeket végeznek, is-
merkednek a pedagógus munkaköri feladataival és az iskolai élet különböző területe-
ivel. Ezen tevékenységekre a ráhangolást, érzékenyítést a vezetőpedagógus végzi, il-
letve koordinálja a hallgató tevékenységét, megbeszélő foglalkozásokon segíti a hall-
gató gyakorlati tevékenységéhez kapcsolódó portfoliójának összeállítását, értékeli te-
vékenységét. 
• Az elrendezés lehetővé teszi, hogy a hallgatók a két félév során az iskolai élet minél 
több sajátosságával megismerkedjenek. 
• A félév utolsó óráján a féléves munka értékelésére kerül sor. 
• A vezetőpedagógusok foglalkoztatása (20 hallgató/tanév) a két félévi 8 - 1 2 hall-
gatóból álló csoportokkal teljesül. 
Tevékenység Becsült időtartam (óra) 
Csoportos gyakorlat (előkészítése, az órát 
követő megbeszélés vezetése) 
2 óra 
Egyéni gyakorlat (előkészítés, hospitálás, 
megbeszélés, értékelés - 15 tan-
óra/hallgató) 
10-12 óra/hét 
Összesen: 12 -14 óra/hét 
1. táblázat 
A vezetőpedagógus 12 tanóra/hét kötelező óraszáma és a beosztott pedagógus 22-26 tan-
óra/hét kötelező óraszám közötti időben végzett tevékenységei 
Pszichológiai megfigyelés és iskolai gyakorlat, II. félév 
Fókuszban az osztály 
8 - 1 2 hallgató/csoport 
Az egyéni gyakorlat gyakorlóiskolában/gyakorlati képzést nyújtó iskolában 
Heti egy tanóra hospitálás és egy tanóra megbeszélés 
Az egyéni gyakorlat gyakorlóiskolában 
Időtartam: 15 óra - egy hét 
Javasolt tartalom: 
• Az osztály egy napjának nyomon követése az iskolában, az osztályban (9 óra) 
o az iskolába érkezés időpontja 
o a tanítás előtt milyen tevékenységet végeznek a tanulók 
o az osztály tanórai munkája 







a. Kiscsport (4 - 6 fő) 
b. Kiscsport (4 - 6 fő) 
c. Kiscsport (4 - 6 fő) 
d. Kiscsport (4 - 6 fő) 
Csoport (8 - 1 0 fő) 
T a n í t á s i g y a k o r l a t I. ( m a g y a r , m a t e m a t i k a , k ö r n y e z e t i s m e r e t ) 
IV. félév - Kedd 
Tantárgy 
Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Óra 
B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M É Évfo-
lyam 
Magyar 1. a a a a a a a a d d d d d d d d d c C C c c c c c c b b b b b b b b 
Matematika/ 
Környezet 2. b b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d 
Magyar 3. c c c c c c c c b b b b b b b b a a a a a a a a a a d d d d d d d d d 
Matematika/ 
Környezet 4. d d d d d d d d c c c c c c c c c 
b b b b b b b b a a a a a a a a a 
V. félév - Kedd + kéthetes egyéni tanítás 
Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tantárgy Óra 
B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M É Évfo-
lyam 
b h b b b h b b b b b 
Matematika/ 
Környezet 1. a a a a a a a a d d d d 
d d d d d c C c C c c C C c b b b b b b b b 
Magyar 2. b b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d c c c c c c c c c 
Matematika/ 
Környezet 3. c c c c c c c c c b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d 
Magyar 4. d d d d d d d d c c c c c c c c c b b b b b b b b a a a a a a a a a 
T a n í t á s i g y a k o r l a t II. ( R a j z , é n e k - z e n e , t e s t n e v e l é s , t e c h n i k a , é l e t v i t e l , e t i k a ) 
V. félév - csütörtök 
Tantárgy 
Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Óra 
B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M É Évfo-
lyam 
Ének-zene/Rajz/Etika 1. a a a a a a a a d d d d d d d d d c c c c c c c c c b b b b b b b b 
Testnevelés/Életvitel 2. b b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d c c c C C C c C c 
Ének-zene/Rajz/Etika 3. c c c c c c c c c b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d 
Testnevelés/Életvitel 4. d d d d d d d d c c c c c c c c c b b b b b b b b a a a a a a a a a 
VI. félév - csütörtök + kéthetes e gyéni tanítás 
Tantárgy 
Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Óra 
B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M É Évfo-
lyam 
Testnevelés/Életvitel 1. a a a a a a a a d d d d d d d d d c c c c c c c c c b b b b b b b b 
Ének-zene/Rajz/Etika 2c c c C c c c b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d C c c C C C C c c 
Testnevelés/Életvitel 3. c c c c c c c c b b b b b b b b a a a a a a a a a d d d d d d d d d 
Ének-zene/Rajz/Etika 4. d d d d d d d d c c c c C c c c c b b b b b b b b a a a a a a a a a 
Választott műveltségterületi tanítási gyakorlat (VMT) 
VI. félév - hétfő 
Tan-
tárgy 




B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M É 
VMT 5. 
m • 
VII. félév - szerda + kéthetes egyéni tanítási gyakorlat 
Tantárgy 
Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Óra 
Évfolyam 
B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M E B M É 
VMT 6. u 
X 
3. ábra 
Jelmagyarázat a tanítási gyakorlatok ütemezéséhez 
A fenti elképzelés 16-24 fős nappali képzésben résztvevő hallgatóval kalkulálva készült 
Gyakorlatvezető tanítói igény. 2 fő pedagógia -pszichológiai gyakorlat, 4 fő tanítási gyakorlat, 2 - fő VMT gyakorlat 

